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ANNUAL REPORT
0  OF THE 0
SELECTMEN, TREASURER and SUPERIN­
TENDENT o f SCHOOLS.
Mapleton,
Maine.
i THE MUNICIPAL YEAR ENDING
MARCH 3, 1904.
£$ gi 0
PRESQUE ISLE, M AIN E: 
PRESS OF THE INDEPENDENT, 
MARCH, 1904,
Town Officers.
%r ' "
Selectm en, Assessors  and Overseers of Poor,
F R A N K  E .  W I N S L O W .  
T o w n  C lerk,
E .  A .  S M I T H .
T o w n  T re a su re r ,
G .  P.  D E N N E T T .  
S u p er in ten d in g  School  Com m ittee ,
Superintendent of Schools,
G E O .  W .  M O O R E , F R E D  E .  S H A W ,
F R A N K  E .  W I N S L O W , A .  W .  G R I F F I N
C. E- G R I F F I N .
C O R A  L .  P O R T E R .  
A u d i to r  of A cco u n ts ,
C. C. S M I T H .
Collector  of T a x e s ,  
J A M E S  C A R T E R .
Road Commissioner,« /
W .  E .  C A R T E R .
Selectmen’s Report.
T h e  S e le c tm e n  of M a p le t o n  h e r e w it h  s u b m it  th e ir  an n u a l  
report for the M u n ic ip a l  y e a r  e n d in g  M a r c h  3, 1904. •
Valuation of Town of Mapleton, April 1, 1903.
T o t a l  v a lu a t io n  
Real  estate,  resident  
R e a l  estate, non-resident  
P e r s o n a l  estate,  resident 
P e r s o n a l  estate ,  non-resident
$ 155,255
30,490
4 i , 5 5 i
415
$227,711
N u m b e r  of polls, 221.
T a x  on each poll ,  $3.00.
A m o u n t  ra ised  on polls 
A m o u n t  ra ised  on estates 
A m o u n t  c o m m it te d  to J a m es  Carter,  
C ol lector ,  1903 
S u p p l e m e n t a l  t a x
R a te  of assessm en t,  .025 011 a dollar .
$663 00 
5,692 3 °
$227,711
$6,355 30 
42 00
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Assessments for 1903.
Raised for to w n  e x p e n s e s  
Raised for support  of poor 
R aised  for support  of com m on schools 
R a ised for interest on school  fun d  
r a i s e d  for te x t  books 
R a is e d  for schoolhouse  repairs,  insurar 
and a p p l ia n c e s  
R a is e d  for b u i ld in g  schoolhouse,  Dist.
N o .  1
R aised  for repairs  of roads and b ridges  
R aised  for S ta te  Road im p ro vem en t  
R aised  for S ta te  t a x  
Raised for c o u n t y  t a x
1
R aised  for o v e r la y  j-y
)—1 C/i 0 0 00
500 00
682 40
49 59
50
:e
00
200 00
600 00
1 .ooo 00
100 00
592 95
472 62
307 74
3 <>o 6 0
&
Town Expenses.
C r .
B y  appropriat ion  $1,500 00
1903. D r .
A p ri l  1, P a id  C C Sm ith,  b u i ld in g
co m m ittee
2, S  G  P a c k a rd ,  road
com m issioner
3, P  E  S w a n ,  fu m ig a t in g  
P E  S w a n ,  h a u l in g  lu m b e r
A p r i l  16, H a r v e y  B u l l ,  road c o m ­
missioner 
H  D M c M a n u s ,  b irths  and 
deaths
$ 7 25
17 30
160 00
2 00
5 00
2 00
$6,355 30
A p r i l
M a y
1903-4
June
J u ly
A u g .
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21, P d .  G e o  H  W o o d ,  f u m ig a t in g  $36 00
21, C S Preble ,  d og  l icense 1 25
3 0 , C h a s  C u rr ier ,  school  lot 
C h a s  C u rr ier ,  cost  on school
50 00
lot 20 00
2, W  E  Carter,  R oad C o m ­
m issioner 21 20
4 , Griffin and F e r g u s o n ,
fu rn ish e d  B o a rd  of H e a l t h  2 70
6, D W  Moores,  p e rc e n ta g e  
G e o  W  P a r k ,  slate b l a c k ­
30 38
board 84
7 . C h a s  P erry ,  board E  R  B ea n 8 00
23. S W  Boone,  m ater ia l  B o a rd
of H e a l t h 48 70
29, E u r e k a  G r a n g e ,  use of hal l 10 00
1, P M P orter ,  S u p t . o f  S c h o o ls  35 75
26, F  E  S h a w ,  2d S e lec tm an 42 00
27 > W  E  Carter ,  R o ad  C o m ­
m iss ioner 34 00
29, D W  M oores ,  p e r c e n t a g e 16 77
29 , , H  M H u g h e s ,  k i l l i n g
dogs 5 00
10, C o r a  E  P o rte r ,  S u p t .  of
S c h o o ls 30 95
24, W  E  C a rter ,  R o a d  C o m ­
m issioner 26 00
3 , D W  Moores, p e r c e n t a g e 10 99
13, V e r m o n t  S c h o o l  S e a t  Co. ,
seats 87 60
G  P D ennett ,  s ta t io n e ry  and
stam p s 3 50
G  P D ennett ,  sch o o l  lot 10 00
15 , C  C S m it h ,  g u i d e  b oards 1 50
C O H i g g i n s ,  s e t t i n g  posts
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for g u id e  boards 4 00
A u g . 17, Pd.  D W  Moores, ab atem en t
order x 7 93
Sept. 5 > J am es  Carter,  p e r c e n t a g e
order 19 2 1
9 , G  J Palm er,  repairs  011 road
m a ch in e  house 3  ^ 33
26, C S P reble ,  services  as town
C le rk 14 60
Oct. 9 , G  W  Moore, d oing  town
business 7  ^ 55
22, D W  Mooers,  p ercen tage 28 78
3 0 , James Carter, percentage 43 62
N o v . 3 . f  K i lb u r n ,  supplies  and
f u m i g a t in g 47 53
x3 > H  H  Robinson, books and
stationery 13 67
A ro o sto o k  L u m b e r  Co.,
lu m b e r  for shack 24 20
2 3 > C C C h a n d le r ,  interest,
old orders O
00<N
30, P L  M unn, sh e e p  k il led 4 00
Dec. / > D W  Mooers,  p ercen tage x3 50
10, G  PI Coll ins,  a d v e r t is in g
non-resident t a x e s 4 00
28, F  K i lb u r n ,  health officer 100 60
29, P E  H a rd iso n ,  t r a c in g  lines 2 75
1904.
Jan. 2, James Carter,  p ercen tage 37 26
9 , PA E  W in s lo w ,  deeds to
school lot, Dist.  N o.  1 2 06
18, E  H  D oble ,  reporting  births
and deaths 2 50
G  P Dennett ,  deed made,
recorded and d is ch a rg e d 2 80
1903-4
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Jan.  26, P d .  J Rrannen, f i g h t i n g  fire 1 50
Feb.  17, . .D W  Mooers,  p e rc e n ta g e  order 5 36
. D W  M ooers ,  p e rc e n ta g e
order . 13 50
F  K  S h a w ,  school lot . , 10 00
P E  S w a n ,  f u m i g a t i n g  4 00
#
23, C C  S m ith ,  lo o k in g  after
•  # «
bills, Dist .  N o .  5 2 50
29, G e o  W  M oore,  p o stage  and
s ta t io n e ry  . 5 25
Mar.  1, W  E  Carter,  R o ad  C o m ­
m iss ion er  26 80
P  M Porter,  J u s t ic e  of the
P e a c e  2 35
C ora  E  Porter,  S u p t .  of
S c h o o ls  • . 46 50
M ar.  3, . F  E  W in s lo w ,  S c h o o l  Com-.
,m ittee  _ /  5 00
F  E  W in s lo w ,  3d S e le c t m e n  57 00
G e o  H  S m ith ,  se rv ic e s  for
/
to w n  27 00
*■ •
F  E  S h a w ,  fe n c in g  school  lot
Dist.  1 8 40
* F  E  S h a w ,  2d S e le c tm a n  '8 oo
J a m e s  C arter ,  p e r c e n t a g e
order  75 28
G e o  W  M oore ,  1st S e le c tm a n  43 80 
H  H  R o b in so n ,  order b o o k ,  
jl..' in k ,  p a p e r  1 90
f   - -  -
$1,613  81
O v e r d r a w n $113  s i
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Common School Account.
C r
A p r i l  i ,  B y  u n e x p e n d e d  in 1902-3 383 68
M a rch  16, A p p ro p r ia t io n  682 40
16, M il l  fund  from State  947 79
Interest  on sch o o l  fund 49 59
$2,063 46
D r .
A p r i l  1, T o  paid  W m  Burt,  two cords .
w o o d  8 5 0 ^
H a r v e y  Bull ,  four cords /
w ood * 12 00
G e rt ie  Porter,  t e a c h in g
school 14 00
3, M a u d  H a m m o n d ,  t e a c h i n g
school 7 00
17, G e o  C asey ,  boarding  teacher  16 oo 
L u l a  R u s s e l l ,  t e a c h in g  school 32 00 
T h o m a s  D o w ,  t e a c h in g
school 56 00
T h o m a s  Dow, janitor  2 00
21, E th e l  L o v le y ,  teach in g
school • 28 00
T h e r e s a  Doe, te a ch in g
school 48 00
22, James Carter ,  w ood for
schools  ( 24 5 o \
23, Jo h n  C raw ford ,  b u i ld in g
fires 2 00
28, M rs J E  Jones, c le a n in g
schoolhouse  4 00
H a r r y  Jones, b u i ld in g  fires 3 50
i9 o 3 -4 a n n u a l . r e p o r t  o f  m a p l e t o n , m e . 9
A p r i l
M ay
J u n e
July
school
E v e r e t t  c o n d o n , b u i ld in g  
f ires
30, G e o r g ia  W a l l a c e ,  t e a c h in g
school
2, M a u d  Bridges,  t e a c h in g
school
M a u d  B r id g e s ,  t e a c h i n g  
sch ool
4
T o w n  of  M apleton ,  tu it ion,  
W a s h b u r n  
1, A  Griffin, for wood, three
co rd s
C E  Griffin,  for w ood,  five 
cords
C E  C r e a s y ,  for w ood,  one-  
th ird  cord
G  D ennett ,  b u i l d i n g  fires
E  C r e a s y ,  b u i ld in g  fires
G e o r g i a  M u n n ,  c le a n in g  
sc h o o lh o u se
B L o v l e y ,  c l e a n i n g  school-  
house
C  E  Griffin, c o n v e y i n g
  sch o lars  to s c h o o l
 ____________________________________
”8, M a u d  Hammond,  t e a c h i n g
school
13, G e o r g ia  W a l l a c e ,  t e a c h in g
school
iS, G e r t ie  T an k ,  t e a c h in g  s ch o o
27, Jsa C arter ,  t e a c h in g  school
Io la  R ic e ,  t e a c h in g  school  
1, E t h e l  L o v l e y ,  t e a c h in g
sch o o l
/
I
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J u l y  3, Pd. N el l ie  G re e n la w ,  t e a c h in g
Oct.
D ec .
1004.
Jan .
F eb .
school 48 00
6, D y k e  W h it m o r e ,  b u i ld in g
fires * 25
10, M in n ie  H e m p h i l l ,  te a c h in g
school 35 00
13 , G ert ie  Porter,  te a c h in g
school 63 00
20, E m m ie  Porter, te a ch in g
school 56 00
29, Jam es  Carter,  w oo d 5 50
18, M rs E  C a s e y ,  board of
teacher 18 00
N e l l ie  G r e e n l a w y t e a c h in g
school 36 00
John Craw ford,  janitor 2 25
21, Emmie: Porter, t e a c h in g
*
school, Dist. 2 63 00
24, H a r r y  Jones, ja n i to r 2 50
25 , G ert ie  P a r k ,  t e a c h in g  sch ool 84 00
G ert ie  P a r k ,  ja n itor 3 00
28, L i l ia  Crawford,  te a c h in g
school 70 00
M a u d  L o v l e y ,  te a c h in g
sch ool 70 00
E th e l  L o v le y ,  te a c h in g
school 85 00
B ert  B e c k w ith ,  b u i ld i n g  fires 1 00
2, A n n ie  H em ph il l ,  te a ch in g
school 63 00
F  J W a d d e l l ,  b u i ld in g  fires 2 50
13, W e s to n  Jacobs,  ja n i to r 2 25
19 , G era ld  N a so n ,  janitor, Dist. 4 1 75
G e o r g i a  M u n n ,  c le a n in g
1903-4
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M ar.
1903.
A p r i l
M ay
J u n e
1903.
M a rc h
house  1 00
19, P d . G e o  B a g l e y ,  11 cords wood 34 00
C L  P a rk ,  school  wood 1 50
20, e  Coffin, co rd s  w oo d  25 50
25, C E  Griff in,  c o n v e y i n g
sch olars  34 00
1, W E  Carter ,  sch o o l  w oo d  3 00
3, P' E  W i n s l o w ,  school  wood 4 75
1, G e o  C a s e y ,  sch ool  wood 5 25
21, C S Preble,  c le a n in g  school-
h o u se  3 00
26, M rs  W e l c h ,  c le a n in g  school-
h o u s e  4 00
5, M rs  Coffin, c le a n in g  school-
h o u se  2 50
11, Mrs A  W  Griffin, c le a n in g
s c h o o lh o u s e  3 00
'E m m a  P h in n e y ,  c le a n in g
sch oQ lhouse  2 00
B a la n c e  u n e x p e n d e d
1
j p  
Text Book Account.
C r .
16, B y  app ropriat ion
D r .
#1,578 73
$50 03
J u l y  10, P a id  C o ra  E  Porter ,  e x p r e s s
a n d  c a r t a g e  • 1 03
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Dec.
1904.
M a r c h
%
1903-
M arch
1903.
M a y
\
Oct.
N o v .
10, P d .  R an d ,  M c N a l l y  &  Co.,
L e d g e r  folio 4 20
A m e r ic a n  B o o k  Co.,  books 12 96
G i n n  &  C o. ,  b o o k s  50 15
$68 36
4, O v e r d r a w n  $18 36*
*
School Repair. Appliances, etc.
C r .
16, B y  appropriat ion  $200 00
D r .
4, Paid  Griffin and PAerguson,
school supplies $ 3 20
20, Jam es Carter ,  b u i ld in g
school b u i ld in g ,  Dist. 3 8 1 3
29, M W a d d e l l ,  labor 011 school
b u ild in g ,  Dist. 3 17 50
4, M apleton  Mill Co. ,  lum ber
for school  bui ld in g ,
O'st- 3 35 30
9, C E  Griffin, labor and chair ,
school  b u i ld in g ,  Dist.  3 21 75
W il l  Doyen, s h in g le s  for
school b u i ld in g ,  Dist.  3 7 90
9, F  E  W i n s l o w ,  one M
spruce lu m b e r  for Dist.  3 14 00
A  M Sm ith,  h ard w are  for
school b u i ld in g ,  Dist .  3 22 11^
30, A  M Sm ith,  sch o o l  su pp lies  2 50
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Dec. 29, Pd. G  H  Freem an Co.,  school
b u i ld in g ,  Dist.  3 18 00
1904.
Jan. : 3 > Fred  Jacobs,  repairs  and
labor, Dist.  2 4 00
Feb. 19, A m e r i c a n  S c h o o l  F u r n it u r e
C o . ,  erasers .1 50
G e o  W  P a rk s ,  erasers 2 30t
C D P a r k ,  labor  on sch o o l
p rop erty ,  D ist .  5 4 50
M a rc h G C o ra  L  Porter,  p o s t a g e  and
c a r t a g e 2 50
3 > F E  W i n s l o w ,  repairs  in
D ist .  5 and 6 1 45
$166
f
B a la n c e  u n e x p e n d e d  33 ,
 Z < f -~
Schoolhouse Account. Dist. 1.
1903. C r .
M a r c h 16, By. a p p r o p r ia t io n  $600 00
1903. D r .
J u l y 25, Paid  F r e d  W  Jacobs,  b u i l d i n g
s c h o o lh o u s e  $300 00
30, C h a s  ^ F agerm an ,  f o u n d a ­
tion 15 75
PAnest  H a g e r m a n ,  f o u n d a ­
tion 4 88
A u g . 4 , W  A  Jo rd an ,  fou n d ation  26 62
3 , C  H  S m i t h ,  p la n  and s p e c i ­
f ication 15 00
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Oct.
N ov .
Dec.
Dec.
1904.
Jan.
1903-
M arch
1903.
A u g .
Sept.
1903.
M arch
20, Pd. Fred  W  Jacobs, b u i ld in g
schoolhouse 100 00
28, F r e d  W  Jacobs, b u i ld in g
schoolhouse  
F re d  W  Jacobs,  m o v in g
140 00
w oodhouse  and g ra d in g 25 00
8, A  W  Griffin, freight on
school  seats 13 68
10, A  W  Griffin, school seats 76 60 •
28, Fred W  Jacobs,  sett ing seats* 15 00
9 , G  H  F reem an  Co.,  lime,
cem ent,  etc 17 85
18, A  W  Doe, h a u l in g  sand 4 00
$754  38
O v e rd ra w n  - 154 38
9 ?
Creasy and Griffin Ridge Road Account.
C r .
16, B y  appropriation $300 00
D r .
20, P aid  A  H B e c k w ith  $ 99 80
12, A  W  Griffin 200 20
• #
$300 00
Permanent State Road Account.
C k .
16, B y  appropriation $100 oq
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F e b .  17, R e c e iv e d  from S ta te  100 00
1903. D r .
A u g .  25, P a id  l ev i  W o o d  $ 1 35
G e o r g e  C a r v e l l  8 85
C h a s  L  P a r k  11 25
G e o r g e  A k e l e y  37 50
28, H e n r y  C a s e y  15 00
E  P H u g h e s  12 30
W  H  W i n s l o w  22 33
F  E  W i n s lo w  22 65
F  E  W i n s l o w  22 28
G e o  W  M oore 21 10
Jam es M u r r a y  4 50
C  E  C r e a s y  24 90
O v e r d r a w n
Road and Bridge Account.
1903. C r .
M a r c h  16, B y  a p p ro p r ia t io n  $1000 00
1903. D r .
A p r i l  2, P a i d  S G  P a c k a r d  $14 85
9, F  E  S h a w  1 95
16, C e c i l  N  P u l c i f e r  75
C h a r l e s  C u r r i e r  3 50
H a r v e y  B u l l  8 00
F r a z i e r  P r y o r  1 25
$200 00
$204 01
$4 01
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A p r i l  27, Pd.  A  M Sm ith,  cutter  edges
30, N e w c o m b  R o a k e
M a y  2, W  E  C a r t e r
Ju n e  8, H o l m a n  E o v l e y
E ld e n  W e b b e r  
9, Charles  W a l l a c e
i i ,  T h o m a s  L o v l e v
F r a n k  L o v l e v  
13, C  W  Jacobs
W a l t e r  L o v l e y
20, P e r c y  M Porter
23, H  H  H i g g i n s
26, Ira C la y to n  
F  E  S h a w
27, W  E  Ca rter
29, Ja m es  M u r r a y
P e r c y  M u  1111 
J u l y  2, F r a n k  L o v le y
7, B u r c h a r d  H i g g i n s
13, G r e e n  H a m m o n d
18, C h a r l e s  W a l l a c e
Joh n E m e r s o n
21, G r een  H a m m o n d
24, C h ar les  Brannen  
W  E  Carter
25, O w e n  Smith
31, E zra  Day
A u g .  3, W  A  Jordan
13, C F  Bull
15, A lbert  B e c k w i t h
H e n r y  H a in e s  
S t e d m a n  B e c k w i t h  
17, M Ha rt ford
24, D y e r  H i g g i n s
28, James Ca rter
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A u g .  28, Pel. O l iver  S m ith  1 25
C h a s  C r e a s y  14 00
R J M u n so n  3 00
S H M u n so n  14 00
C O H i g g i n s  5 50
S H M unson 3 00
A lb e r t  B a l l  7 50
29, G e o  C a s e y  7 50
Oct.  5, L  W  C arter  9 30
W  E  D a y  18 00
9, C  E  B a g l e y  9 75
20, H e r m a n  C o o k  ig  55
G e o r g e  C a r v e l l  14 60
W  H W i n s l o w  7 30
E l b r i d g e  B u c k  6 to
29, M  T o m p k i n s  7 00
C h a r le s  C u r r ie r  49 00
M a r k  B r o w n  3 25
W i l l  D o y e n  4 95
C h a r le s  G re n d e l l  4 25
N o v .  4, S te p h e n  R i d g e w e l l  3 00
R e e d  L e n fe s t ,  b r id g e  p l a n k  24 83
20, C H  M a d d o c k s  6 50
G  A  B a g l e y  37 65
C W  J a c o b s  2 25
W i l d e r  B u l l  2 00
30, A  M S m ith ,  d y n a m i t e  3 00
D ec.  7, S t i l lm an  M c K e n z i e  2 50
H a r r y  H u g h e s  5 52
18, G e o r g e  A  C a se)r 19 50
74, E d m u n d  Coffin 4 26
D y e r  H i g g i n s  2 50
F  W  T h o m a s  3 95
N  J R o a k e  3 60
Jan.  2, A l e x  R o ss  7 75
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Jan. 2, Pd. John W e b b e r  6 oo
18, G e o  P Dennett  5 85
A lb e r t  Porter  1 75
26, H e n r y  W e l c h  3 60
29, L i n d l e y  T h o m a s  3 50
John R o a k e  2 55
F r a n k  Chandler,  use of snow
p lo w  10' 00
Feb.  2, C h ar les  B ran n en  2 25
6, C h a s  L  P a r k  1 50
Joseph M orton 1 60
17, G e o  P Dennett ,  repairs on
snow p lo w  3 50
19, P E  S w a n ,  repairs  5 78
25, W i l l  E r v i n  w 2 25
R ich a rd  P ierce  6 20
P e rr y  G r a n t  2 50
M arch  1. H  H  C a sey  6 oi
E  W  C arter  6 60
James C a rte r  6 60
G e o  A k e l e y  3 50
A l b e r t  Bal l  2 25
C H  Mad d o ck s  2 00
A  W  Griffin , 1 85
W  E  D a y  • 6 60
C  H  C u rr ier  2 40
E  M T u r n e r  3 15
John V  E m e r s o n  11 40
R a y  H i g g i n s  8 30
E  P  H u g h e s  90
E l b r i d g e  B u c k  90
G e o  B a g l e y  18 40
C E  B a g le y  3 30
P M Porter 11 10
G reen  H a m m o n d  18 75
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M arch  1, Pd.  F erd inand  W e e k s  1 50
Johnnie  J oh n son  1 30
H N F e r g u s o n  8 30
R o y  W e lc h  • 3 00
R e e d  Lenfest  2 15'
H e n r y  H a in e s  1 50
Bert  B u l l  2 25
C h a s  B ull  3 75
A l b e r t  B e c k w i t h  4 50
L o re n  Johnson 5 70
H e r b e r t  M u n so n  90
W  E  C a rte r  21 72
2, A M  S m ith ,  repairs  on road
m a ch in e  * 2 55
G e o r g e  C o o k s o n  90
E m e rs o n  N i c k e r s o n  90
G e o r g e  C r a w fo rd  2 40
J H  H a i n e s  4 40
3, F  E  W i n s l o w  *' 6 45
O v e rd ra w n
.
Town Poor Account.
1903. C r .
M a r c h  16, B}' a p p ro p r ia t io n  $500 00
1, R e fu n d e d  on v a c c in a t io n  11 50
1903. D r .
O n a c c o u n t  of  J. G r e e n  
A p r i l  9, P a id  E r n e s t  H a g e r m a n ,
20  a n n u a l  REPORT OF m a p l e t o n , m e.
board $17 00
M a y 5, Pd.  E rn e s t  H a g e r m a n ,  board 24 00
18, W i lm o n t  Clair,  board 17 00
F  K i l b u r n  &  C o . ,  rubber
sh eet in g 2 00
L l e w e l l y n  W i lc o x ,  d i g g i n g
g r a v e 2 00
29> D A  Stevens,  shirt 50
June 8, R e v  G e o  J Palmer,  officiating
at funeral 3 00
24, R  W  W i g h t ,  ca sk e t 21 00
Dec. 29 , D r  S  W  Boone, m edicine 13 75
1904.
•
Feb. 25, D r  W  F  M c N a m a r a ,  m edical
attendance 4 00
On a c c o u n t  of A e i c e  B r a n n e n .
1903.
J u n e  1, P a id  R  R  fare and a tten dan t
to H o s p ita l  $24 92
Sept.  19, M i le a g e  on B &  A  R R  6 35
Dec.  10, H  C H a y c o c k ,  c a sk e t  and
robe 30 00
29, • D t  S  W  Boone, m edica l
attendance  -7 00
1904.
M ar.  3, E a s te r n  M ain e  G eneral
H o s p i ta l  • 30 00
1903-4
$104 25
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o n  a c c o u n t  of  J o h n  B r a n n e n .
1903.
Sept. 19. P aid  F  E  B en n ett ,  M. D .,  
m edica l  a t ten d an ce
On a c c o u n t  of J o h n  M o o d y .
1903.
A p r i l 16, P aid  J G ra n t ,  board $6 73
23* W  R P ip e s ,  bed t i c k i n g 1 40
June 24, F  o  Porter,  su it  of c lo th es 8 00
J u ly 3 > W i l l ia m  C B urt ,  board 35 00
N o v . 3 0 , D A  S te v e n s ,  shirts 1 00
1904.
Feb. 4 , W a l la c e  C B u rt ,  board 78 15
O n  a c c o u n t  of G e o . W h i t l o c k  f a m i l y .
1903.
A p r i l  24, P a id  D r  .C E  D ow , m ed ica l  at ten dan ce
On a c co u n t  of M r s . W e l c h .
1903.
M a y  1, P a id  John E .  W e l c h ,  board 14 00 
June  27, John E  W e l c h ,  board 14 00
J u ly  21, Joh n  E  W e l c h ,  board 5 25
Sept.  18, Joh n E  W e l c h ,  board  12 25
1904.
F eb .  29, S a r a h  S m it h ,  b o ard  50 00
O n a c c o u n t  of M r s .  K e l l e y .
1903-
M a y  25, P a i d  M rs  M c P h e r s o n ,  board $13 50
$15 do
$130 28
$13 50
/
#95 5°
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J u ly  9, Pd.  Mrs M cP herson,  board 12 00
Oct. 8, M rs M cP h e rso n ,  board 19 50
N ov.  30, M rs M cP herson,  board 14 00
1904.
Feb. 12, Mrs M cP herson,  17 50
On account  of F r e d  F a b i a n .
1903.
N o v .  5, P a id  Chas  P A l len ,  house
and lot $175 °o
A  E  I r v in g ,  m o v in g  house 35 00
Dec. 29, G  H  Freem an C o . ,  s tove
and repairs 38 09
1904.
Jan .  26, F r a n k  P e lkey ,  w indow s
and lu m b er  15 00
Feb.  3, S  E  M c K e n z ie ,  h a u l in g
lu m b er  3 00
G  W  Moore, h a u l in g
lu m b er  4 00,
O n  a c c o u n t  of M r s . B r a n d .
1904.
Jan. 9, P a id  F  E  W in s lo w
On a c c o u n t  of L e s l i e  W i l c o x .
1904.
Jan. 16, P a id  fare to Maine G e n e r a l
H ospita l  $20 00
M arch 2, M a in e  G en era l  H o sp ita l ,
board 37 50
$76 50
$270 0$
$2 00
$57 50
I1903-4
1903.
D e c .
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O n  a c c o u n t  of V a c c i n a t i n g .
P aid  Dr F r a n k  K i lb u r n ,
v a c c i n a t i n g
L o n ie  W i l c o x ,  3 persons $1 50
N  T w i s t ,  1 person 50
G e o  W o o d ,  6 persons 3 00
E  H a m m o n d ,  1 person 50
R oss  K i n n e y ,  4 persons 2 00
G e o  L lo y d ,  4 persons 2 00
C h a s  B a g le y ,  3 persons 1 50
W i d o w  Jacobs,  3 persons 1 50
J oh n  W e b b e r ,  4 persons 2 00
S t i l lm a n  L o v l e y ,  2 persons 1 00
I r a  C la y to n ,  1 person 50
Jam es Searles,  3 persons 1 50
G a r d n e r  N a s o n ,  4 persons 2 00
Jim Porter,  1 person 50
A l .  Porter ,  2 persons 1 00
E  T a r b e l l ,  6 persons 3 00
C P u ls i fe r ,  4 persons 2 00
W m  H a m m o n d ,  5 persons 2 50
C C C o o k so n ,  3 persons 1 50
A r t h u r  Griff in,  9 persons 4 50
J o h n  E r v i n ,  4 persons 2 00
E z ra  D a y ,  5 persons 2 50
G e o r g e  C a s e y ,  3 persons 1 50
A l b e r t  N i c k e r s o n ,  3 persons 1 50
M a r k  In g r a h a m ,  3 persons 1 50
S t e v e  R id g e w e l l ,  8 persons 4 00
P h in e a s  S w a n ,  3 persons 1 50
F l a n n i g a n ,  1 person 50
T h o m a s ,  1 p erson 50
G e o  T h o m p s o n ,  3 persons 1 50
L  W i l c o x ,  2 persons 1 00
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G  J Palmer,  5 persons 2 50
H  M cln t ire ,  4 persons 2 00
M ac P e lk e y ,  4 persons 2 00
Mrs F erg u son ,  1 person 50
M r T h u r l o u g h ,  2 persons 1 00
C h as  H i g g i n s ,  4 persons 2 00
Jas Jones, 6 persons 3 00
E d  Sm ith ,  4 persons 2 00
G eo B a g le y ,  3 persons 1 50
M r M a d d o c k s ,  2 persons 1 00
S W  H u g h e s , 4 persons 2 00
G eo F la n ig a n ,  9 persons 4 50
John W i l c o x ,  6 persons 3 CO
L e w  W i l c o x ,  1 person 50
M at W a d d e l l ,  3 persons 1 50
C h a s  W a l la c e ,  2 persons 1 00
H e r b  R ow e,  5 persons 0 50
Mel H artford,  2 persons I 00
D avid  E r v in ,  5 persons 2 50
E v e r e t t  B ean,  1 person 50
W e s l e y  Bull,  1 person 50
Jas W  Ross, 1 person 50
Sti l lm an M c K e n z ie ,  4 persons 2 00
G e o C a r v e l l ,  5 persons 2 50
G eo Bowser,  3 persons 1 00
Mrs P h in n e y ,  1 person 50
W  M c D o n o u g h ,  6 persons 3 00
L e m  Carter,  4 persons 2 00
E m erson N ick e rs o n ,  1 person 50
D ispu ted  bills 1 50
R efu nd ed j 1 50
$114 50 
$977 39
Overdrawn $465 89
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Tax Collector’s Account.
D  W  M o o e r s .
1903. D r .
A p r i l i , A m o u n t  uncollected  in 1901-2
1903. C r .
J u n e 29. B y  T r e a s u r e r ’s receipts> $1 .047 97
A u g . 3 > T r e a s u r e r ’s receipts 244 27
I 7 > A b a te m e n t  order 17 93
Oct. 22, T r e a s u r e r ’s receipts 639  57
Dec. 7 , T r e a s u r e r ’s receipts 300 00
1904.
Feb. 17 , T r e a s u r e r ’s receipts 119 17
C a s h  p aid  to T r e a s u r e r  for
190.1-2 books 300 00
A b a t e m e n t  orders 26 13
D isco u n t  011 1901-2 books 57 15
J a m e s  C a r t e r .
1903. - D r .
J u n e 29, T o  a m o u n t  co m m itted $6,355  30
S u p p le m e n t a l  t a x 42 .00
1903- C r .
Sept. 5 . B y  T r e a s u r e r ’s receipts $ 480 31
Oct. 3 0 , T r e a s u r e r ’s receipts 1, 090 54
1904.
Jan . 2, T r e a s u r e r ’s receipts 9 3 1 42
^2,752 19
$2,752 19
$6,397 30
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March 3, B y  T r e a s u r e r ’s receipts 1,882 08
A b a te m e n ts  24 87
$4,409 22
A m o u n t  uncollected $1,988 08
¥
Abatements Allowed on tax of 1903.
A l e x  Easier,  over va lue  $2 50
Geo Crawford, out of tow n 3 00
B H M addocks ,  under age  3 00
W a l la c e  Munson, out of town 3 00
F re d  Plummer, out of town 4 50
G e o  W h it lo ck ,  out of town 4 35
John W i l c o x ,  out of town 4 52
¥
Liabilities of Mapleton.
A p r i l  i, 1903.
O u ts ta n d in g  orders 
O u ts ta n d in g  orders found later 
Due schools 
School fund
School  fund 111 Dist. No, 6 
S ch o o l  fund in Dist. No.  4
$3,271 40
107
$ 57
383 68
426 50
250 00
LSO 00
Sr
Resources of Mapleton.
A p r i l  j, 1903.
Uncollected tax of 1901-2 $2,752 19
$24 87
$ 4 . 589 15
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S ch o o l  fund, Dist.  N o.  6 250 00
S c h o o l  fund,  Dist. No.  4 150 00
C a s h  in T r e a s u r y  152 00
L iab il i t ies  in e x c e s s  of resources
Expense or Balance Account.
i
1903. C r .
M a rc h  3, B y  su p p le m e n ta l  $ 42 00
O v e r la y  011 a s s e s s m e n t  307 74
1903. D r .
M a rch  3 ,T o  o v e r d r a w n  town e x p e n s e  a c c ’ t $ i i 3  81
O v e rd ra w n  t e x t  book  a c c ’ t 18 36
O v e rd ra w n  sch o o lh o u se
account,  Dist .  N o.  1 154 38
O v e rd ra w n  p erm a n en t  State
R o ad  account  4 01
O v e rd ra w n  road and b r id g e
a c c o u n t  136 44
O v e r d r a w n  tow n poor a c c ’ t 465 89
A m o u n t  o v e rd ra w n
¥
Liabilities of Mapleton.
M a r c h  3, 1904.
D u e  c o m m o n  schools  $
$3 >3°4  19 
$1,284 96
$349-74
$892 89
$543 15
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Due repairs  and appliances  - -33—
O u ts ta n d in g  order  g iv e n  since A p r .  1,
1903 D 149 34
O u ts ta n d in g  order g iven  before A p r i l  1,
1903 2,339 05
School  fund 826 50
&
Resources of Mapleton.
M a r c h  3, 1904.
U n co l le c te d  t a x  of 1903 
C a sh  in T r e a s u r e r 's  hands 
D u e  on account  of S tate  pauper 
1-4 acre land in Presque Isle 
School  fund, Dist. No. 6 
S c h o o l  fund, Dist.  N o.  4
$1,988
CO0
535 31
95 50
100 00
250 00
150 00
/
$4,832 98
$3,118 89
Liabi l i t ies  in e x c e s s  of available  resources $1,714  09
T a x  deed of northeast  quarter,  b lock  69, 160 acres $100 00
L iab il i t ies  in e x c e s s  of all resources $1,614 09
G e o . W .  M o o r e , ) Selectmen 
F .  E .  S h a w , - of
F .  E .  W i n s l o w . j M a p l e t o n .
Treasurer’s Report.
¥
G E O .  P. D E N N E T T ,  T r e a s u r e r ,
In a c co u n t  w i t h  the T o w n  o: 
D r .
M a rch  3, 1904.
T o  ca sh  on hand M a r c h  16, 1903 $P33 80
C a sh  S ta te  T r e a s u r e r ,  d o g  license
refunded 39 90
Cash  S ta te  T r e a s u r e r ,  s h e e p  kil led  b y  d o g s  4 00 
C a s h  S ta te  T r e a s u r e r ,  Mill  fund 947 79
C a s h  S ta te  T r e a s u r e r  on act  of p e rm a ­
nent road 100 00
C a s h  C S Preble,  d o g  l icen se ,  1903 48 00
C a sh  tow n of W a s h b u r n ,  s u r v e y i n g
town line 5 75
C a s h  V  A  Stew art ,  t a x  deed 12 42
C a s h  on a c c o u n t  of v a c c in a t io n s  re funded  11 50 
C a sh  D W  Mooers,  co l lector  1901-2
ta x e s  3,951 14
C a sh  J a m e s  Carter ,  C o l le c to r  1903 t a x  4,384 35
f M ap leton ,
)
$9,638 65
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C r
B y  p aid  S ta te  T re a su r e r ,  1903 t a x  $ 553 05
P aid  S ta te  T rea su rer ,  d o g  ta x  refunded 39 90
Paid State T r e a s u r e r ,  d og  tax  1903 48 00
P aid  C o u n t y  tax,  1903 47 2 62
Paid  P H a rd ison ,  tra c in g  tow n lines 5 75
•»
P aid  t a x  deeds 15 90
Paid  orders 7,,878 7 1
Paid  interest on orders 89 41
C ash  in T r e a s u r y 535 3 i
$9,638 65
/
\
Road Commissioner's Report.
¥
Amount of money expended on h ig h w a y  for the year 1903.
May 
June
J u l y
2, Paid Clinton Carter $ 7 90
5 , W alter  L o v ley 7 80
C W  Jacobs 7 50
7 > Elden W ebber 7
H olm an L o v le y 0
00
Green Hammond 17 OO
1 1 , F rank Lovley 18 OO
*7 > Percy  Porter 25 55
#
Ira Clayton 15 75
18, James Murry 27 75
2 2 , P ercy  Munn 26 70
Charles Bull 5 25
Horace H ig g in s 49 25
26, Fred Sh a w 7 00
H erm an Cook 19 55
2 7 . Clinton Carter 18 25
I I , Thom as L o v le y 18 00
2 . F ra n k  L o v le y 10 00
3 > W  A  Jordan 9 00
6, Burchard H ig g in s 28 58
i 7 ) Charles W allace\ 14 OO
Green H am m ond 51 55
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J u ly  18, Pd. John Em erson
23, O w e n  S m ith  
G e o r g e  M unson 
C h ar les  C reasy  
G eorge-C arve l l  
E lb r id g e  B u c k  
G e o r g e  C a s e y  
A l b e r t  B e c k w i t h  
Clinton Carter  
M ell  H art ford  
A l e x  Ross 
O l iv e r  S m ith  
S tev e  R id g e w e l l  
A lb e r t  B a l l  
C h a r le s  Brannen 
J o sep h  Morton 
E d  F la n i g a n
24, R  J M unson
30, C h a r les  G r in d e l l
A u g .  13, H e n r y  H a in e s
14, C H  B a g l e y
20, A lb e r t  Porter
22, Liii le}7 T h o m a s  
D y e r  H i g g i n s
23, Jam es Carter
24, L  W  C arter
Sept.  28, W E  D a y
C h a r le s  C u rr ie r  
Oct.  1, xReed Lenfest
15, W  H  W i n s lo w  
W i l l  D uyen
21, M erri l l  T o m p k in s
24, M a r k  B row n
30, C H  M a d d o x
N o v .  2, G  A  B a g l e y
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N ov.
Dec.
Jan.
F e b
Mar.
2, Pd. M il la rd  E l io t t 1 50
John W e b b e r 6 00
G e o r g e  C a sey 19 50
H e n r y  H a in e s 1 50
C W  Jacobs 2 25
13 . R ic h a r d  P ie rce 6 20
E v e r e t t  T a r b e l l 2 25
W i l d e r  B u l l 2 00
20, # H a r r y  H u g h e s 5 25
24, D y e r  H i g g i n s 2 50
i ,  - S t i l lm a n  M c K e n z i e 2 50
G e o r g e  P D e n n e tt 5 85
8, N  S R o a k e 3 bo
John R o a k e 2 25
G e o r g e  A k e l e y 3 50
18, F  W  T h o m a s 3 95
P E  S w a n 5 78
12, C h a r le s  B ran n en 2 25
H e n r y  W e l c h 3 bo
29, P'rank C h a n d le r O O O
G  P D e n n e tt 3 50
10, C h a s  L  P a r k 1 50
22, H  H  C a s e y 6 01
P e r r y  G r a n t 2 50
27 > J a m es  C a rte r b 60
E  W  C arter 6 60
E  M T u r n e r 3 15
I, F  E  W i n s l o w 6 45
J o h n  E m e r s o n 11 40
A l b e r t  B a l l 2 25
R a y  H i g g i n s 8 30
C  K  M a d d o c k s 2 00
A  W  Griffin 1 85
C h a s  C u r r i e r 2 40
W  E  D a y 6 60
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M a r c h  i ,  Pd. J H  H a i n e s  4 40
G e o  Craw ford  2 40
E m e rso n  N ick e rs o n  90
G e o  Cookson  90
E i b r i d g e  B u c k  90
H erbert  M unson 90
L o r e n  Johnson 5 70
H ' P  H u g h e s  90
G e o  B a g l e y  18 40 .
P M Porter  11 10
C E  B a g l e y  3 30
G r e e n  H am m ond'  18 75
A lb e r t  B e c k w ith  4 50
F erd in an d  W e e k s  1 50
John Johnson 1 30
C h a s  B u l l  3 75
Bert  B u l l  2 25
W  E  D a y  ‘ 5 25
H  N  F e r g u s o n  8 30
R o y  W e l c h  3 00
H e n r y  H a in e s  1 50
R eed  Lenfest  2 15
A p r .  27, A M  S m ith  for cu tter
e d g e s  and bolts 17 00
M a y  1, A M  S m ith  2 55
1903-4
T o t a l  am ount,  $1,061 84
W .  E .  C A R T E R ,  R o a d  Com m issioner.
Superintendent’s Report
&
O w i n g  to the p re v a le n c e  of small  p o x ,  d ip h t h e r ia  an d  s.carlet 
fever, se ve n  of our schools  lost s e v e ra l  w e e k s  last y e a r  w h i c h  
is to he m ade up this  year: D en n ett  school ,  tw o  weeks;  Griffin 
R id g e ,  one w eek;  P a c k a r d ,  seven w eeks;  H u g h e s ,  four w e e k s ;  
Mill ,  two w e e k s ;  C re a sy ,  one w e e k ;  P a r k ,  nine w e e k s .  
T h e re fo re  the  terms, th is  y e a r  in the  s e ve ra l  sch o o ls  h a v e  been 
of different lengths.
A t  the a n n u a l  m e e t in g  of the S c h o o l  C o m m ittee ,  a v o te  w a s  
ta ken  to h a v e  the s p r in g  terms in all schools  b eg in  M a y  4, and 
continue e ig h t  w eek s ;  fall term to b e g in  Oct.  19, and co n t in u e  
nine w e e k s ;  w inter  term to b e g in  Jan.  4 and c o n t in u e  un ti l  
m on ey  w a s  e x p e n d e d .  T h e  n u m b e r  of w e e k s  left o v e r  from 
last y e a r  to be placed at b e g i n n i n g  or close of te rm s  as S u p e r ­
intendent t h o u g h t  best.
In two in stan ces  s c h o o ls  h a v e  been s u sp en d ed .  In H u g h e s
school after four w e e k s  of s u m m e r  term the s c h o o lh o u s e  w a s
• >
burned and school w a s  not reo p en ed  unti l  fall term; a n d  in the  
Dennett  school,  the n e w  s c h o o lh o u s e  w a s  f inished, b u t  the 
desks  did not a r r iv e  in t im e  for fall term.
T h e  t e x t  b o o k  a c c o u n t  is o v e rd ra w n .  T h e  a m o u n t  ra ised  
th is  y e a r ,  wTith th e  s u r p l u s  from 1902-3, w o u ld  h a v e  been suffi­
cient had it not been for loss of b o o k s  in H u g h e s  fire. E v e r y
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book we c o u ld  m akejof^anyjjuse  J h a s ^ b e e n  j sa v e d / s e w e d ,  c o v ­
ered and p laced  in the schools.  We;]wish to e x p re s s  o u r  a p ­
prec iat ion  of the k in d ness  and help-show n us b y  teach ers  in 
this matter.  A  c h a n g e  in g r a m m a r s  o u g h t  to be made n e x t
year.  W e  w ould  recom m end the M etca l f  or M o th er  T o n g u e .
/
A  good deal in the l ine of schoolroom  decoration  has been 
done by teachers and p u p i ls .  P ic tu re s ,  lam ps,  d ict ionaries ,  
tables, curtains,  etc.,  h a v e  been purchased.
“ In union there is s t r e n g t h . ”  T o  secure  the best results in 
our schools the parents sh o u ld  t a k e  more personal interest, 
cooperate  w ith  the teacher,  v is it  schools often, confer w ith  the 
te a c h e r  re g a r d in g  the disposition and needs of their  children.  
If all w o u ld  keep in mind the fo l lo w in g  l ines 'by  S a m u e l  
Johnson:
“ A various task the true preceptor knows,
T o  rouse the slow, the headstrong 10 oppose;
The meek to  animate,  control the rude,
Disgrace the vicious, dignify the g o o d .”
W e  t h in k  there would be less fault  found w ith  the teacher,  
that is with  the  teacher w h o  is w i l l in g  to w ork  from 6 A .  M . to 
10 P. M .,  if necessary and even  forget  her  own p leasure  so far 
as to ta k e  her dinner at the schoolhouse  if she finds it best for 
the good of her scholars.
In the school statistics  you will  notice two t e a c h e r s ’ nam es 
for one school. In s u m m e r  term on C r e a s y  R id g e ,  G e r tr u d e  
P a r k  w a s  taken  ill at close of. s ix th  w eek  and lo la  R ice  acted 
as substitute  the last two w e e k s .  In Park  school G e o r g ia  
W a l la c e  res igned  at close of third w e e k  and M in n ie  H e m p h il l  
f inished term. '
R esp ect fu l ly  submitted,
C o r a  Iv . M .  P o r t e r ,
S u p t .  of Schools ,
M apleton ,  M aine,  M arch  4, 1904.
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S p r in g .  E t h y l  E o v le y , 8 43 3 i 2 0 160 13
Fall .  E t h y l  L o v le y , 10 43 35 2 2 200 9
W in te r .  E t h y l  L o v l e y .  N o w  in session.
G R I F F I N  R I D G E .
S p r in g .  N e l l ie  G r e e n la w , 8 14 12 2 6 75 6
Fall .  N e l l ie  G r e e n la w , 9 1 2  8 2 8 90 1
W in te r .  N e l l i e  G r e e n la w . N o w  in session, »
D E N N E T T .
S p r i n g .  I s a  Carter , OO O
n
2 5 1 2
F a l l .  N o  term.
* •
W in t e r .  Isa  C a rter .  N o w in session.
P A R K .  '
S p r i n g .  G e o r g i a  W a l la c e , 8 29 20 2 16 22 8
M in n ie  H e m p h i l l ,
Fal l .  G e r t r u d e  P a rk , 12 22 17 2 11 40 10
W in te r .  M ab el  H a m m o n d . N o w  in session •
C R E A S Y  R I D G E .
S p r in g .  Iola R ice , •
G e r t r u d e  P a r k , 8 13. 12 2 8 19 2
Fall .  A n n i e  H e m p h e l l , 9 20 17 2 17 10 4
W in t e r .  M ae  Porter.  N o w  in session.
»
P A C K A R D .
S p r in g .  G e r t r u d e  Porter, 9 19 16 2 10 5 4
Fall .  M a u d e  L o v l e y , 10 19 14 2 I 35 2
W i n t e r .  M a u d e  L o v l e y .  N o w i n  session.
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L O V L E Y .
Spring .  E m m i e  Porter,  8 17 13 2 9 5 3
F a l l .  E m m i e  Porter,  9 22 18 2 5 7 1
W i n t e r .  Eot ta  L i n d s a y .  N o w  in session.
H U G H E S .
S p r in g .  M a u d e  H a m m o n d ,  4 ^  22 19 1 3 9 0
F a l l .  L i l ia  Crawford,  1 0 1 8 1 5  2 8 45 18
W i n t e r .  Li l ia  Crawford.  N o w  in session.
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Selectmen’s Estimates for Appropriations for 1904.
¥
C o m m o n  school
S c h o o lh o u s e  repairs,  a p p a r a t u s  and  appliances,  
in su ra n ce ,  etc 
In terest  
T e x t  books  
S u p p o r t  of poor 
T o w n  e x p e n s e s  
H i g h w a y s  and b r idg es  
P erm a nen t  S ta te  road 
T o  p a y  debts
ON 00 to 40
200 OQ
250 OO
100 OO
1,200 OO
1,000 OO
1,000 OO
00
OO
900 OO

